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      服従と妥協のイングランド宗教改革 
                      研究回顧と課題 1 
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 そこで取り組んだのが、ヘンリ 8 世の国王至上法とエリザベスの同法の比
較というテーマである。当時の通説は、エリザベスが国王至上法を「復活」
させて宗教改革を完成させたというものであった。宗教改革とは 16 世紀前半








Dictionary of National Biography [DNB]（1885-1900。巻数は補遺版によって異
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批判されるかもしれない。しかし、特定の価値観を絶対的なものとみなすド
グマの危うさとどちらを選ぶかという選択であるならば、相対的に物事を見
るバランス感覚こそが、現代社会に必須のリテラシーであることは間違いな
いだろう。 
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